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Abstract Parents and kindergarten teachers were, with the help of kindergartens that carry out intergenerational 
exchanges, surveyed regarding their opinions towards intergenerational exchanges. Results indicated that most 
teachers regard the exchanges as beneficial for intellectual and moral education, they recognize the significance of 
the exchanges in preserving culture and tradition such as traditional games, and they attach great importance to 
moral education in terms of future expectations. However, concerns about infectious diseases and security were 
mentioned. Results also indicated that the teachers regard the exchanges as beneficial particularly for moral 
education, i.e. by fostering children’s kindness towards the elderly. Teachers’ future expectations, however, were 
mostly about having fun, differing from the expectations of parents. Concerns about the time constraints in the 
curriculum, children’s attitudes towards the elderly, and psychological burdens on the elderly were also mentioned. 
Substantive preparations and measures are needed when planning exchanges. 
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2-1-2．保育者を対象とした調査（B）   
対象者：N幼稚園（前述），Sこども園，D幼稚園で，
世代間交流を担当している保育者 
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Table 1 (A1) Parents’ views on the merits of intergenerational exchanges involving children in kindergarten 




楽しいこと(24) 楽しいこと(24) 家庭での会話から伝わる交流の楽しさ(24) 
子どもの精神面での発達に良い経験(81)
子どもの成長にプラス(2) 子どもの成長にプラス(1) 高齢者を助ける看護士になる夢を獲得(1) 
































高齢者と子どもの双方に良い経験(16) 高齢者と子どもの双方に良い経験(16) 高齢者、子ども双方にとって良い機会(9) 子どもが楽しみを得る機会(7) 









特になし(25) 特になし(25) 特になし(25) 
その他(1) 
0.0% 



















回答者の属性：男 4人 9.3%，女 39人 90.7% 
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Table 2 (B1) Teachers’ views on the merits of intergenerational exchanges involving children in kindergarten 




























































中カテゴリーを〈 〉，概念を「 」で表す。 
3．結果 
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Table 3 (B4) Changes in children as perceived by teachers 






























Table 4 (B2) Teachers’ views on the demerits of intergenerational exchanges involving children in kindergarten 
大カテゴリー 中カテゴリー 概 念 











































しみの育み】にまとまる意見が 6 割近く上がった。 
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Table 5 (A4) Parents’ expectations of intergenerational exchanges involving children 
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Table 6 (B3) Teachers’ expectations of intergenerational exchanges involving children 
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Table 7 (B5) Teachers’ preparations for intergenerational exchanges 
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[注]   
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